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Señores Miembros del Jurado  Evaluador ,de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos  de la escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo , de acuerdo con las disposiciones 
estipuladas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos el presente trabajo de investigación “Comprensión lectora  y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria  institución educativa N°1015  cercado de Lima 2016”,el mismo que 
ha sido realizado  para obtener el Grado de Maestra con mención en Problemas de 
Aprendizaje.  
 
La presente investigación  tuvo como objetivo: determinar la relación  que 
existe entre la Comprensión  Lectora y Rendimiento  Académico en el área de 
Comunicación en estudiantes de tercer  grado de primaria institución educativa 
N°1015 Cercado de Lima 2016. 
 
El presente estudio comprende ocho capítulos, en los cuales se encuentran: 
la introducción, marco metodológico, resultados, discusión, conclusión, 
recomendaciones y referencias bibliográficas, finalizando con los anexos de 
acuerdo con las normas de redacción APA.    
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, he recibido con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseo que el estudio sirva de aporte  a 
quien desea continuar un estudio de esta naturaleza 
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La presente investigación tuvo el siguiente objetivo general, determinar la relación 
que existe entre la Comprensión Lectora y el Rendimiento Académico en el área 
de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. El enfoque 
de la investigación es cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental con 
método hipotético deductivo. La muestra es censal, estuvo constituida por 60 
estudiantes, los cuales fueron seleccionados de manera intencional 
correspondientes al tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 
“Republica de Italia” del Cercado de Lima. 2016, el instrumento utilizado fue la 
prueba de Complejidad Lingüística Progresiva CLP3 nivel A, creado por Felipe 
Allende, Mabel Condemarin  y Milicic (1991) y adaptado para la población de 
Lima Metropolitana por Delgado  (2005).  
 
El resultado de la investigación concluye: Existe  relación significativa entre 
la comprensión de lectura y rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 
“República de Italia” del Cercado de Lima. 
 








The present investigation had the following general objective, to determine the 
relation that exists between the Reading Comprehension and the Academic 
Performance in the area of Communication in students of third grade of primary 
of the Educational Institution N ° 1015 "Republic of Italy" of the Cercado de 
Lima. 2016. The focus of the research is quantitative, basic type, non-
experimental design with hypothetical deductive method. The sample is census, it 
was constituted by 60 students, which were intentionally selected corresponding 
to the third grade of the Educational Institution N ° 1015 "Republic of Italy" of the 
Cercado de Lima. 2016, the instrument used was the proof of Progressive 
Linguistic Complexity CLP3 level A, created by Felipe Allende, Mabel 
Condemarin and Milicic (1991) and adapted for the population of Metropolitan 
Lima by Delgado (2005). 
 
The result of the investigation concludes: There is a significant relationship 
between reading comprehension and academic performance in the area of 
communication in third grade students of the Educational Institution No. 1015 
"Republic of Italy" of the Cercado de Lima. 
 





1.1         Antecedentes. 
 
Antecedentes Internaciones 
                
Blanco (2009) en su tesis titulada; Creatividad en comparar sus niveles y los de auto 
eficacia en el rendimiento escolar en estudiantes de primero de secundaria con alto 
y bajo rendimiento académico, así como la correlación entre las variables señaladas. 
La muestra estuvo constituida por 35 estudiantes del grupo de alto rendimiento y 39 
estudiantes del grupo de bajo rendimiento .Para realizar la medición de las variables 
en mención  se utilizó la prueba para evaluar indicadores básicos de creatividad –
R(EIBC-R-93) .Revisión -95 y la escala de auto eficacia y el rendimiento escolar .La 
conclusión final explica que existen diferencias significativas  tanto en los niveles de 
creatividad como en los niveles de auto eficacia en los estudiantes con alto 
rendimiento en comparación con los estudiantes de bajo rendimiento académico .  
 
Lainfiesta (2006) plantea en su tesis titulada; Relación que existe entre la 
Comprensión  lectora y el Rendimiento Académico de los alumnos de Primero 
Básico de Mixco Guatemala. El objetivo de esta investigación fue conocer cuál es la 
relación que existe entre la comprensión  lectora y el rendimiento académico de los 
alumnos de primer grado básico de seis establecimientos del nivel medio del sector 
oficial y privado situados en las zonas 3, 5, y 7 del municipio de Mixco. En 
conclusión se muestra la dificultad y deficiencia que presentaron estos alumnos en 




comprensión lectora. La investigación sobre la lectura comprensiva se expone 
ampliamente en el marco teórico, luego de un estudio bibliográfico y documental que 
se hizo con referencia a distintas épocas por varios autores; así como su respectivo 
análisis el cual establece las diferentes causas que provocan la falta de comprensión 
lectora; y esto se verificó a través de observaciones, y luego por encuestas en las que 
se utilizó la prueba elemental L.3. CEs. Los resultados que se obtuvieron de la 
aplicación de la prueba sobre comprensión fueron negativos con respecto a los 
resultados que se obtuvieron del rendimiento académico, atendiendo a la relación que 
se tiene de causa y efecto de comprensión lectora y el rendimiento académico; este 
problema sólo se observó en los establecimientos oficiales en los que, los alumnos a 
pesar de presentar una deficiente comprensión en la lectura alcanzaron un 
satisfactorio rendimiento académico.  
 
Bañuelos (2003) propone, en su tesis titulada; Velocidad y comprensión lectora para 
obtener el grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza de la Universidad de 
Valparaíso. Su estudio estaba compuesto con una muestra de 145 estudiantes, 
utilizando como variable de medición una prueba de comprensión lectora. Sus 
resultados explica que el lector durante e proceso de lectura recordaba el contenido 
después de leer, y que en la comprensión del lector dilataba un mayor tiempo de lo 
esperado. Esto concluye que  los lectores que leían con una mayor velocidad no 
comprendían la lectura con mayor claridad. Enfocando esta nueva orientación ha 
generado efecto en la investigación educativa de los métodos, estrategias  y 




Morí (2002) en su tesis titulada; La personalidad, el auto concepto y la percepción  
del compromiso parental  y sus relaciones con el rendimiento académico  en 
alumnos de sexto grado. El autor plantea en su objetivo de correlacionar la 
personalidad, el auto concepto y la percepción  del compromiso parental.  La muestra 
estuvo dirigida  a 473 estudiantes  de ambos sexos  pertenecientes a los grupos 
socioeconómicos no extremos (B,C,D). EL 53% fueron varones y el 46.7% mujeres. 
Las edades fluctuaban  de 10 a 13 años. Los instrumentos de medición utilizados 
fueron el cuestionario de personalidad de Eysenck  EPQ-J para niños, el perfil de 
auto percepción  en los niños de compromiso parental con su educación y la prueba 
de rendimiento en comunicación integral  y lógico- matemática. Una de las 
conclusiones más relevantes de esta investigación es que la percepción de la 
dimensión de la dimensión de la autovaloración global es a su vez influenciada  por 
la percepción de la dimensión  de desempeño escolar, el propio rendimiento y las  
características de personalidad como son el neuroticismo y extroversión .Afirmando 
que la percepción de la  dimensión de desempeño escolar está influenciada por el 




Alva (2012) en su tesis titulada; “Comprensión Lectora y Rendimiento Académico en 
alumnos de segundo Grado de Primaria de una Institución Educativa del Callao”. 
Planteando como objetivo determinar si  existe relación entre la comprensión  lectora  




matemática, personal social, ciencia y ambiente y religión en  estudiantes  del  
segundo  grado  de  primaria  de  una  institución  educativa pública del Callao. El  
diseño de la investigación fue descriptivo correlacional. La muestra estuvo 
constituida  por  75  estudiantes  de  los  cuales  40  mujeres  y  35  varones.  El 
instrumento  de medición utilizado  fue  la  Prueba  de  Comprensión  Lectora  de  
Complejidad Lingüística     Progresiva     (CLP)     de     Alliende,     Condemarín     y    
Milicic (1993).Adaptado por Ana Delgado 2004. Para medir la variable rendimiento 
académico se utilizó la recolección de datos de tipo secundario que fueron  las notas 
de las actas oficiales de evaluación de cada una de las áreas. El autor concluyó  que  
existe  un  coeficiente  de  correlación  significativa Baja entre la comprensión 
lectora y el rendimiento académico, tanto a nivel general como en cada una de las 
áreas evaluadas. 
 
Guillen (2012) en su tesis titulada; Comprensión lectora y su relación con el 
rendimiento académico en alumnos de quinto grado de primaria  de una institución 
educativa policial del Callao. El tipo de estudio es no experimental, con diseño 
descriptivo correlacional.  La muestra de estudio consta de 140 estudiantes de ambos 
sexos, se utilizó la prueba de comprensión lectora de Complejidad  lingüística 
Progresiva (CLP) de formas paralelas Forma a Nivel 5Allende, de Condemaein y 
Milicic (1991) adaptada por Delgado (2005) que  reconoce los niveles de 
comprensión lectora y para medir la segunda variable de rendimiento académico se 
recolecto los datos del Registro Oficial  y acta final de evaluación. El autor concluye 




nivel medio en rendimiento académico. Para la realización de la estadística 
inferencial. Se utilizó el estadígrafo de Rho. de Sperman que acepta la hipótesis 
general, es decir existe una relación directa y significativa entre las dos variables, 
afirmando que  a mayor comprensión  lectora mayor rendimiento académico.  
 
Reynoso (2010)  en su  tesis titulada;  La relación existente entre la comprensión 
lectora y el rendimiento en el área de comunicación Integral en alumnos de 5° grado 
de primaria de Bellavista Callao .Esta investigación constituyo la muestra por 84 
estudiantes. Se utilizó la prueba de complejidad lingüística progresiva  8CLP 5- 
Forma A. El autor  indica que existe una correlación significativa entre la 
comprensión lectora  y el rendimiento en el área de Comunicación Integral.         
 
Cubas (2007), en su tesis titulada; Actitudes hacia la lectura, los niveles de 
comprensión lectora y la relación entre las variables comprensión lectora y 
actitudes hacia la lectura en estudiantes de sexto grado de primaria. Su muestra 
estuvo conformada por  133 estudiantes, 74 varones y 59 mujeres, del sexto grado de 
primaria en una institución educativa pública de Lima Metropolitana. Para medir la 
evaluación de las actitudes hacia la lectura se utilizó el instrumento de medición una 
escala de actitudes hacia la lectura construido para esta investigación y para la 
variable de medición de comprensión lectora se utilizó la Prueba de comprensión 
lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado (CLP 6-Forma A). 




bajo rendimiento en comprensión de lectura se le debe atribuir a otras variables 
diferentes a las actitudes. 
 
Delgado,(2005) plantea en su tesis titulada; Comparación de  la comprensión lectora 
en alumnos de 4° a 6° grado de primaria de centros educativos  estatales y no 
estatales de Lima metropolitana , la muestra de estudio fue de 780 estudiantes de 
cada grado escolar ,las siete UGEL de Lima metropolitana .Los instrumentos de 
medición utilizados fueron las versiones españolas de la prueba de comprensión 
lectora de complejidad lingüística progresiva de 4° grado y 6° grado de primaria  -
Forma A. Concluye que los tres instrumentos son válidos y confiables. En 4° grado 
no se encontraron diferencias  estadísticamente significativas entre los alumnos de 
colegios estatales y no estatales, tampoco se encontraron diferencia por sexo. En 
quinto grado hubo diferencias significativas entre los alumnos de centros educativos  
estatales y no estatales. Considerando la variable sexo se encontró que existían 
diferencias significativas  solo en alumnos de colegios estatales, siéndolos varones 
quienes obtenían puntuaciones más elevadas que las mujeres.  
 
1.2    Fundamentación científica, técnica o humanística.  
 
1.2.1  Variable 1: Comprensión lectora. 
 
La comprensión  lectora busca  elaborar el significado mediante un proceso de 




tienen un significado para el lector. 
 
La comprensión lectora es la habilidad para leer textos escritos, y el lector es 
quien la construye por medio del significado en el texto a partir de situaciones 
previas y de su relación con el contexto donde se aplica. (Diseño Curricular, 2009). 
 
Según Juana Pinzas (1995), La lectura es una actividad compleja y 
demandante que  requiere siempre entender el texto. Para entender o comprender un 
texto se necesita captar y producir significados para lo leído, incluido en los procesos 
cognitivos y metacognitivos que ayudan a la lectura, a aprender los contenidos de 
forma independiente. 
 
La lectura es un proceso dinámico e interactivo en el que el lector construye 
su interpretación del mensaje a partir de sus vivencias y conocimientos previos, de 
sus conjeturas y de su capacidad de inferir determinados significados. (Sole, 2001).  
 
El lector aplicado lee diferentes partes de un texto como un todo dándoles sus 
interpretaciones mientras procesa la lectura. Porque enfoca las características de la 
comprensión de la lectura al leer, al construir el signicado el lector aprovecha el texto 
analizando lo que lee (Pinzas, 1995). En la comprensión lectora el lector aporta un 
conjunto de características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye 





De esta manera la naturaleza interactiva de la lectura no contiene significado, 
sino que este nace de la interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector 
aporta como idea. Por ello, se dice que en la lectura comprensiva del texto y lector 
entran en un proceso de interacción de aprendizaje. 
 
1.2.2     Factores que condicionan la comprensión lectora. 
 
La comprensión  lectora  es un proceso  interacción del lector con el texto, la 
efectividad de esta condición va a depender tanto de las características del lector 
como de las del texto mismo. Es por ello  que los niveles de comprensión que 
manifieste el lector podrá ser influenciados por factores tales como su sexo, edad 
nivel de escolaridad, status socioeconómico y su contexto donde se desenvuelve, 
estos factores pueden alterar la manera de procesar información durante la lectura y 
por lo tanto sus niveles de comprensión. 
 
A continuación se plantean dos factores básicos y relevantes en el desarrollo 
de la comprensión lectora del niño y además factores de estudio en esta 
investigación. 
 
Nivel Socioeconómico.  
Al explicar la influencia de los factores socioeconómicos en el aprendizaje 
enmarcado en un marco constructivista, teniendo en cuenta los aportes de Jean Piaget 




Jean Piaget que plantea que los procesos del desarrollo evolutivo se dan 
dependientemente del aprendizaje donde el aprendizaje es espontaneo y que está 
influenciado por el desarrollo que determina los cambios conductuales. Por lo tanto, 
las conductas están potencialmente prefijadas y aparecen en determinados momentos 
o estadios. Piaget señala cuatro factores que coadyuvan el aprendizaje y el desarrollo 
inteligente del niño: la herencia, la experiencia, el medio ambiente y el equilibrio. 
Para Vigotsky determina que el medio cultural es la última instancia en la que se 
llevan a cabo los aprendizajes por tanto todo ser individual existe en lo social. 
 
Yanac (2000) refiere destacar que para ambos es importante el factor social 
para el aprendizaje y desarrollo del individuo y que a menudo se relaciona con el 
nivel socioeconómico y sociocultural en el que desenvuelve el niño. Por lo tanto se 
entiende que todo ser humano es social, que interactúa con su medio (familia, 
escuela, comunidad) ya que el proceso de aprendizaje de un niño se da frente a una 
interacción constante con dicho medio.  En este medio el niño procesara su estructura 
cognitiva ya que la teoría de Vigotsky es la influencia que las condiciones socio-
culturales ejercen en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, por otra 
parte con estrecha vinculación con el lenguaje.                
                                                                             
Sexo.  
 Uno de los factores que ha sido objeto de numerosas investigaciones es la relación 
entre sexo y el rendimiento lector, dichos estudios parecieran demostrar que el sexo 




Existen estudios que han encontrado que mujeres obtienen altos niveles de 
comprensión en sus lecturas que los varones, debido a que las niñas presentan un 
desarrollo más temprano que los varones, bien porque las condiciones escolares se 
adecuan mejor a la adquisición del habla ya que aprender a hablar más temprano y 
tienden a presentar trastornos afasia, dislexia y tartamudez (Condemarin, 2000). 
 
1.2.3     Modelos de comprensión lectora. 
 
Existe tres modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora 
considerando a este como un proceso multinivel es decir el texto debe ser analizado 
en varios niveles desde los grafemas hasta el texto como un todo. Estos modelos 
según Vallés (2005), son:  
 
Modelo Ascendente o Bottom: denominado también arriba abajo. Es un 
modelo basado en la teoría tradicional. Este modelo sustenta que el lector entiende el 
texto cuando es capaz de lograr cada nivel de análisis, siendo un prerrequisito para 
lograr el siguiente nivel, es decir a través de un aprendizaje secuencias y jerárquico 
se llama ascendente porque parte de los componentes más simples para luego 
integrarse a componentes más importantes la información se propaga de abajo hacia 
arriba desde el reconocimiento visual de las letras hasta el procesamiento semántico 
del texto sin que exista retroceso. Este modelo ascendente, indica la necesidad de 




Modelo Descendente o Top Down: denominado también arriba hacia abajo. 
Este modelo se origina debido a las deficiencias que presente el modelo descendente 
en la que señalaba que los buenos lectores se servían de sus conocimientos 
sintácticos y semánticos de forma anticipada. Este Modelo se basa en la búsqueda de 
palabras o frases globales, y después realiza un análisis de los elementos que lo 
componen tuvo el acierto de considerar que no sólo existe el texto y su 
decodificación, sino también las experiencias previas de las personas al leer. Es 
descendente porque, a partir de la hipótesis y las anticipaciones previas, el texto se 
procesa para su verificación. De acuerdo con este modelo, aprender a leer implicaría 
no tanto la adquisición secuencial de una serie de respuestas discriminativas, sino el 
aprendizaje y el empleo de los conocimientos sintácticos y semánticos previos para 
anticipar el texto y su significado. 
 
Modelo Interactivo o Mixto: Cabrera (1994) dijo que “este modelo es la 
combinación de los procesos unidireccionales ascendentes y descendentes postula 
que la comprensión lectora se alcanza cuando el lector utiliza sus conocimientos 
previos para interactuar con el texto y construir el significado del mismo” Antes de 
leer un texto, el lector posee ideas o imágenes mentales sobre dicho texto que están 
almacenadas en su memoria a largo plazo (MLP), éstas permiten al lector formular 
hipótesis sobre lo que leerá a continuación y plantearse objetivos de lectura. Una vez 
que el lector se encuentra ante el texto, recibe información, que conservará en su 
memoria a corto plazo (MCP), la cual le permitirá descartar o confirmar las hipótesis 




El modelo interactivo consiste precisamente en formular hipótesis y 
confirmarlas o rechazarlas para procesar la información que permita construir un 
significado completo y estructurado del texto. Este modelo implica la presencia de un 
lector activo, un lector que otorgue un significado al texto, tal vez muy diferente del 
significado que le pueda dar otro lector, sin que el texto deje de tener significado en 
sí mismo. (Vallés, 2005). 
 
1.2.4      Dimensiones de la comprensión lectora. 
 
Dimensión 1 – Literal. 
Donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se la 
reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis (Ortiz, 2007). 
 
Dimensión 2 – Reorganizativa. 
La compresión lectora reorganizativa implica una formación de juicios propios, con 
respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con 
el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas 
expresar opciones y emitir juicios. 
 
Dimensión 3 – Inferencial. 
La inferencia de acuerdo con Cassany (2000) es “la habilidad de comprender algún 





1.3. Variable 2.    Rendimiento Académico. 
 
1.3.1.  Definiciones conceptuales. 
 
Definiciones acerca del rendimiento académico Como ya sabemos la educación 
escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo 
proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. 
En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 
rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). 
 
  El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 
rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de 
la siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 
relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito 
en la escuela, en el trabajo, etc”, al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos 
al aspecto dinámico de la institución escolar.  
 
  El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando 
se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los 
alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 
lograda por  éstos) de otro”, “al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 





  Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 
considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin 
embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 
inteligencia es el único factor”, al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse 
los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar.  
 
  Según Reyes (2003),  afirmo que, el rendimiento académico es un indicador 
del nivel de logro de los aprendizajes alcanzados por el alumno, por ello, el sistema 
educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.  En tal sentido, el rendimiento 
académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje 
logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 
 
1.3.2     Características del rendimiento académico. 
 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen en que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social.  
 
En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: (a) el 
rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;( b) en su aspecto estático 
comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una 




juicios  de valoración; (d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; (e) el 
rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 
social vigente. 
 
1.3.3     Importancia del Rendimiento Académico.  
 
El rendimiento académico se considera importante porque permite establecer en qué 
medida los estudiantes han logrado cumplir con los indicadores de evaluación 
propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo 15 cognoscitivos sino en muchos otros 
aspectos y hasta en la vida misma; puede permitir obtener información para 
establecer estándares; no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor 
aún como proceso y determinante del nivel. 
 
El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo no 
sólo del estudiante, sino también del docente; el conocer y precisar estas variables 
conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso de ambos. 
 
1.3.4  Factores que influyen en el Rendimiento Académico. 
 
Según Rodríguez (1980), afirmó, diversas investigaciones demuestran que los 





Para Larrosa (1994), precisa, los siguientes factores que influyen en el 
rendimiento académico que son los siguientes: 
 
a) Factores endógenos. 
 
Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con 
la persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas.  
 
Existen un conjunto de variables de personalidad que modulan y determinan 
el estudio y el rendimiento académico, estas variables han resultado ser de escaso 
poder de tipo intelectivo como la extroversión, auto concepto y ansiedad.  
 
Asimismo precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 
relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; donde las 
formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 
complementarios. 
 
Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de inteligencia 
como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para obtener un 






El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 
autoevaluación y la autoapreciación son elementos, del autoestima que se relacionan 
directamente con el rendimiento académico, donde el autoconcepto requiere que el 
estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras personas, con acciones 
personales coherentes con los propios intereses y sentimientos.  
 
En cuanto a la automotivación, éste elemento de la autoestima permite al 
estudiante tener una fuerza interior la cual hace posible vencer todo obstáculo que 
impida el buen desarrollo académico. Por lo tanto es necesario que él cuente con 
motivación y voluntad para cumplir estrictamente con su horario de estudios y la 
organización de sus actividades académicas. 
 
Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 
personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y su 
ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las características 
propias del individuo; por otro se van constituyendo como fruto de la interacción de 
él con los demás agentes educativos de su entorno.  
 
En este sentido Palacios (2000), consideró para que el alumno consiga un 
nivel intelectual eficaz, debe en primer lugar poseer las capacidades y el desarrollo 





Por consiguiente, sin la preparación necesaria el rendimiento del alumno es 
deficiente, porque en gran medida la hace posible.  
 
Sin embargo, dicha preparación depende del historial académico; esto es, de 
su pasado educativo si este no es bueno, las probabilidades de fracaso aumentan y 
viceversa en este sentido es muy importante conocer dicha preparación. 
 
b) Factores exógenos. 
 
La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el éxito o 
fracaso del mismo. Las variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes 
y sus características comunes son factores que influyen en el rendimiento académico.  
 
El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde 
las variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los 
mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 
 
c) Factores académicos. 
 
Los aspectos relacionados con la pedagogía y la didáctica inciden en el rendimiento 
teniendo en cuenta el plan de estudio adecuado, estilos de aprendizaje, planificación 
docente con contenidos pertinentes, actividad es adecuadas, objetivos bien definidos, 




Así mismo los factores organizativos o institucionales requieren de 
infraestructura que responda al número de estudiantes con espacio favorable, equipos 
de acuerdo a la exigencia de la formación profesional, mobiliario en buen estado.  
 
Otro factor relevante está relacionado con el profesor, él cual debe responder 
a un perfil, cuyas características personales, la formación profesional, sus 
expectativas res pecto a los alumnos, con una cultura de preparación continua juegan 
un papel importante en el logro académico.  
 
1.3.5  Tipos de Rendimiento Académico. 
 
Según Figueroa (2004), definió que el Rendimiento Académico como: “El conjunto 
de transformaciones operadas en el educando a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento  y enriquecimiento de la 
personalidad en formación”. El autor trata de decir que el Rendimiento Académico 
no se basa en las calificaciones que el estudiante obtiene, sino que influye su 
desarrollo  y su grado de madurez psicológica. El autor clasifica  Rendimiento 
Académico en: 
 
a) Rendimiento Individual.                                                                                 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 




Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También 
en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 
Comprende: 
 
  Rendimiento General. 
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 
aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 
del alumno. 
 
 Rendimiento específico. 
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 
profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 
realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 
alumno, se debe considerar su conducta parcelada mente: sus relaciones con el 
maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
 
b)   Rendimiento Social. 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. En conclusión, 
desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 




considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa. 
 
1.3.6      El rendimiento Académico en el Perú. 
 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se 
requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 
aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje.  
 
    El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la 
evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos 
categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y 
aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar 
también la evaluación como parte del aprendizaje. 
 
  En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 
calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 
alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la 
evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes medir o evaluar los 
rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la 




  El ministerio de educación a la fecha  se ha llevado a cabo cuatro 
evaluaciones nacionales del rendimiento escolar. En todos los casos las evaluaciones 
han sido muéstrales con distintos niveles de representatividad; recién a partir de la 
evaluación de 2001 se contó con representatividad nacional.  En términos generales 
se puede señalar que las distintas evaluaciones realizadas en el país muestran de 
manera consistente problemas importantes de calidad y de equidad en los logros de 
los estudiantes en comprensión de textos y matemática en todos los grados evaluados 
 
1.4     Justificación. 
 
Nuestra investigación responde a una necesidad presente que los profesores peruanos: 
el surgimiento  de fuente nueva y formas  de seguir investigando el nivel de 
comprensión lectora en sus estudiantes de nivel primaria.  
 
1.4.1        Justificación teórica. 
 
En esta búsqueda incesante se han descubierto muchos enlaces entre la comprensión 
lectora con relación al Rendimiento Académico en el área de comunicación. Se 
entiende que la comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía 
de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya 





Por esto, el origen de esta investigación se encuentra en las constantes 
experiencias de los estudiantes que han buscado formas de mejorar sus niveles de 
aprendizaje, y que han descubierto en el lenguaje oral un medio para elevar el este 
nivel, como las narraciones orales, declamación de poemas, lectura grupal 
comentada, dramatizaciones, juegos de roles, entre otras.  
 
Sin embargo, la poca regularidad en el desarrollo de actividades orales y la 
preocupación en gran medida de la producción de textos y la comprensión lectora en 
sí, en el aula por parte del profesor, han originado que se descuide su estudio y su 
profundización.  Por todo ello, es importante que se conozca la relación teórica y 
estadística entre estas dos habilidades lingüísticas, para innovar la enseñanza de la 
lectura y fortalecer la capacidad lectora de nuestros estudiantes. 
 
1.4.2     Justificación Práctica. 
 
La investigación realizada, se llevó a cabo con la intención de optar el grado 
académico de magister, dando cumplimiento al Reglamento de la Universidad, 
siendo una necesidad de satisfacción personal para la responsable de la tesis, a la vez 
de enriquecer conocimientos a fines al tema establecido y también contribuir al 
análisis, el interés de conocer  la relación de las variables Comprensión de la Lectura 
y el Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del 




1.4.3   Justificación Legal. 
 
Constitución Política del Perú. 
Capítulo II de los derechos Sociales y Económicos - Artículo 14°. 
La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica  de las 
Humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física  y el deporte. 
Prepara  para la vida  y el trabajo y fomenta la solidaridad. 
 
Ley General de Educación N°28044. 
Artículo 9°.-Fines de la Educación peruana Formara personas capaces de lograr su 
realización ética , intelectual ,artística cultural ,afectiva ,física ,espiritual y religiosa, 
promoviendo la formación y  consolidación de su identidad y autoestima y su 
integración adecuada y critica a la  sociedad para el ejercicio  de su ciudadanía en 
armonía con su entorno ,así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 
vincular su vida con el mundo  del  trabajo y para afrontar los incesantes cambios en 
la sociedad y el conocimiento.  
 
1.5       Problema. 
 
1.5.1   Problema General. 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la Comprensión lectora y el Rendimiento 




la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016? 
 
1.5.2   Problemas Específicos. 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es  la relación que existe entre la Comprensión lectora Literal y el Rendimiento 
Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál  es  la relación que existe entre la Comprensión  lectora Reorganizativa y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” Cercado de 
Lima. 2016? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la Comprensión lectora Inferencial y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 





1.6    Hipótesis.  
 
1.6.1  Hipótesis General. 
 
HG Existe relación significativa entre la Comprensión  lectora y el Rendimiento 
Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. 
 
1.6.2  Hipótesis Específicas. 
 
Hipótesis específica 1 
 
H1 Existe relación significativa entre la Comprensión lectora Literal y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H2 Existe relación significativa entre la Comprensión  lectora Reorganizativa y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 





Hipótesis específica 3 
 
H3 Existe relación significativa entre la Comprensión lectora Inferencial y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
 
1.7       Objetivos. 
 
1.7.1    Objetivo General. 
 
Determinar la relación que existe entre la Comprensión  lectora y el Rendimiento 
Académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. 
 
1.7.2    Objetivos Específicos. 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe entre la Comprensión lectora  Literal y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 





Objetivo específico 2 
 
Conocer la relación que existe entre la Comprensión  lectora Reorganizativa y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
 
Objetivo específico 3 
 
Identificar  la relación que existe entre la Comprensión de  Lectura Inferencial y el 
Rendimiento Académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado 








Se identificaron  las siguientes variables para este estudio: 
 
Definición operacional de la variable 1. Compresión lectora. 
 
Para medir la variable comprensión lectora se utilizó la Prueba de Comprensión 
Lectora Complejidad Lingüística Progresiva CLP3A que mide las dimensiones de: 
literal, reorganizativa e inferencial. 
 
Definición operacional de la variable 2. Rendimiento Académico en el área de 
Comunicación. 
 
Para medir la variable Rendimiento Académico en el área de comunicación se  utilizó 
el registro de notas (Acta de evaluación) que mide las dimensiones expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. 
 
2.2. Operacionalización de variables. 
 
Tabla  1.  Variables de estudio del presente estudio  
 






                         
Variable 1. Comprensión Lectora 
 
 













(1995), La lectura 
es una actividad 
compleja y 
demandante que  
requiere entender 
el texto. Para 
comprender un 
texto se necesita 
captar y producir 
significados para lo 
leído, incluido en 
los procesos 
cognitivos y meta 
cognitivos que 
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- Expresión y     Capta la idea    Escala vigesimal    Inicio (0-10)      
- comprensión    general y la          de 0 a 20.         En Proceso (11-12) 
oral                    intención                                        Logro Previsto (13-16) 
-                         comunicativa.                               Logro Destacado (17-20) 
-  
-                        Capta la idea 
-                        general y la de 
-                        textos orales. 
-  
        Distingue textos 
        orales poco 
        complejos, ideas 
        principales  y 




- Comprensión   Es capaz de 
- de textos         hacer buenas 
-                      exposiciones  y 
-                      temas  
-                      de su interés. 
-  
-                       Es capaz de  expresar 
-                       pensamientos y o 
-                       creaciones de forma 




Producción de    Escriben respetando  
textos                  los elementos 
         formales de un texto. 
 
         Escriben textos 
         y dan curso  












El método empleado en esta investigación es el cuantitativo. “El método cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003,  p.5). 
 
 Barrantes, R. (2006) señala el estudio cuantitativo se fundamenta en los 
aspectos observables y cuantificables y utiliza la metodología empírico-analítica. 
Porque su naturaleza, es cuantitativa porque, necesita precisar el valor de las 
variables y expresarlas en conceptos susceptibles de medición, además utiliza 
pruebas estadísticas para medir datos, somete a prueba la hipótesis mediante el 
empleo de diseños de investigación para obtener resultados. 
 
2.4. Tipo de estudio. 
 
El tipo estudio es no experimental, de corte transversal, correlacional, pues no existió 
manipulación de variables, observándose los hechos o fenómenos, tal como se dan en 





En tal sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantearon: los 
diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación basica en un momento dado. Es como tomar una fotografía 
de algo que sucede. (p.151). 
 
Son mucho menos concluyentes que los experimentales para establecer 
relaciones de causalidad; sin embargo resultan más fáciles y económicos de realizar 
ya que estos estudios permiten describir una situación determinada o para establecer 




2.5.1 Diseño Correlacional. 
 
Tipacti (2012) refirio que el estudio descriptivo es la base y el punto inicial de los 
otros tipos de estudio. Son aquellos que están dirigidos a determinar “como es” o 
“como esta” la situación de las variables que se estudian en una población; la 
presencia o ausencia de algo; la frecuencia con que ocurre un fenómeno; y en 





Es correlacional porque buscan la asociación o la correlación de variables, 
además del factor de riesgo asociado a un fenómeno. Usualmente el cambio en la 
magnitud de una de ellas está relacionado con un cambio a la otra variable.). 
 
El diseño es correlacional. El diagrama de diseño planteado lo podemos representar  
por letras, donde: 
 
O1  corresponde a la variable: Comprensión de la Lectura 
O2  corresponde a la variable: Rendimiento Académico en el área de Comunicación. 
 
El esquema a usar es: 







M: Es la muestra de la investigación 
O1: Comprensión lectora 
O2: Rendimiento Académico del área de Comunicación 
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2.5. Población, muestra y muestreo. 
 
2.6.1.  Población. 
 
Según Briones (1996).  La población es el conjunto de unidades que componen el 
colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en el proyecto de 
investigación. La delimitación exacta de la población es una condición necesaria para 
el cumplimiento de los objetivos de la investigación. De manera convencional la 
población o universo se denomina con la letra “N”. 
 
 La población de las variables Comprensión lectora  y Rendimiento 
Académico en  el área de comunicación está conformada por 60 estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 “Republica de Italia” del 
Cercado de Lima. 
 
Tabla.2   
Estudiantes de la institución educativa N°1015 “Republica de Italia” del Cercado de 
Lima. 
Institución Educativa N°1015 “Republica de Italia” del Cercado de Lima. 
Sexo             Grado Escolar          f            %               
Hombres         3to grado               44     73.33        
Mujeres           3to grado               16     26.66 
Total (N)                                       60     100% 




2.6.2.  Muestra. 
 
La muestra es el conjunto de unidades de muestreo incluidas en la muestra, mediante 
algún procedimiento de selección. Habitualmente se le designa con la letra “n”. 
(Briones, 1996).  
 
La selección del centro educativo se llevó a cabo a través de un muestreo 
intencional (Kerlinger y Lee, 2002), de acuerdo a las posibilidades de acceso, y se 
aplicaron los instrumentos 60  niños y las niñas estudiantes del tercer grado de 





El tipo de muestreo correspondiente a esta investigación es de tipo no probabilístico, 
por conveniencia. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (1997). En las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 







2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
2.7.1. Técnicas:  
 
Arias (1999), mencionó que las técnicas de recolección de datos son las distintas 




Según  Arias (1999),  los instrumentos son los medios materiales que se emplean 
para recoger y almacenar la información. El instrumento empleado en esta 
investigación es el cuestionario que se utilizará para medir las variables Comprensión 
de la Lectura y Rendimiento Académico en el área de Comunicación. 
 
En el presente estudio se emplearon dos instrumentos: uno de ellos, la Prueba 
de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado 
(CLP 3-Forma A), que permitió identificar el nivel de comprensión de lectura que 
presentaban los niños y las niñas; y para la medición de la otra variable, es libreta de 
notas escolares  de Rendimiento Académico del área de Comunicación, de tercer 







Variable 1. Comprensión Lectora. 
 
Ficha técnica de la prueba CLP3 – A 
 
Nombre: Prueba de Comprensión Lectora Complejidad Lingüística Progresiva  
(CLP3A) 
Autores: Felipe Allende, Mabel Condemarín y Neva Milicic Institución: Universidad 
Católica de Chile  
Adaptación en Perú: Ana Delgado, Miguel Escurra, María Atalaya, Leni Álvarez, 
Juan Pequeña y Willy Santivañez  
Institución: UNMSM.  
Grado de aplicación: Tercero de Primaria.  
Formas de aplicación: Individual o colectiva.  
Duración de la prueba: 45 min. Aproximadamente.  
Normas o baremos: Percentiles. 
Área que evalúa: Comprensión lectora. 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes: 
 
Nivel                        Rango 
Bajo                                   (17 a menos) 
Medio                                (18 a 19) 





Variable 2. Rendimiento Académico en el área de comunicación. 
 
Registro de evaluación. 
Para medir la segunda variable rendimiento académico en el área de comunicación se 
utilizó el registro de notas escolares de los estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa “Republica de Italia”. 
 
Son las notas de la asignatura de comunicación, donde se utilizara el 
promedio que se obtendrá de los registros de evaluación, aplicando la escala 
vigesimal de 0 a 20.  
 
Niveles: 
En Inicio   (0 – 10) 
En proceso  (11-12) 
Logro Previsto (13-16) 
Logro Destacado (17-20) 
 
2.7.3.    Validación y confiabilidad del Instrumento. 
 
Validez. 
El  instrumento de medición de la variable 1, es una prueba de Comprensión Lectora 




Este instrumento fue creado por Alliende, Condemarín y Milicić (1991) y adaptado 
para la población de Lima Metropolitana (Delgado et al, 2005).  
 
2.7.4. Confiabilidad.  
 
La confiabilidad de esta prueba, para la población de lima metropolitana, se realizó 
mediante el método test-retest. la cual alcanzó un valor de 0.75, lo que es 
estadísticamente significativo con el coeficiente de confiabilidad Kuder-richardson 
(kr-20) (Delgado et al., 2005). 
 
2.8 .      Métodos de análisis de datos. 
 
Para el procesamiento de los datos secundarios recolectados (documentos) se 
utilizará un procedimiento de análisis cualitativo de contenido. 
 
Para el procesamiento de los datos obtenidos por la encuesta se utilizará el 
programa informático Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (Statystical 
Package for Social Sciencies) en español versión 21. 
 
El SPSS va a permitir elaborar una base de datos para registrar la información 





Los datos recopilados serán clasificados  y tabulados y analizados mediante 
técnicas de estadística descriptiva (media, moda, porcentajes) e inferencial 
(coeficiente de correlación de Rho Sperman). La estadística descriptiva permite la 
distribución de frecuencias y tablas de contingencia.  
 
Las técnicas de estadística inferencial permitirán contrastar la hipótesis de 
investigación.  Para hallar las respectivas correlaciones entre variables, se aplicará 






Por medio de tablas y figuras se muestran los resultados que se obtienen de la 
medición de las variables Comprensión de Lectora y Rendimiento Académico en el 
área de Comunicación. Asimismo presentamos el coeficiente de correlación obtenido 
al relacionar ambas variables de investigación, así como también cada una de sus 
dimensiones, para la cual utilizamos el coeficiente Rho de Spearman. La muestra 
estuvo conformada por 60, estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 




















Niveles de la variable comprensión lectora 
  
Nivel  
         
 Frecuencia   
                                   
 Porcentaje           Porcentaje         Porcentaje 
                             valido                acumulado 
      
Bajo 
  
    18 
 
30.0                     30.0                        30.0 
Medio 
Alto 
    35  
      7 
 58.3                     58.3                        88.3 
 11,7                     11.7                        100.0 
      
Total 
              
    60 
 




Resultados de la variable comprensión lectora 
 
Interpretación 
Después de aplicar a la muestra el instrumento de la comprensión lectora los 
resultados indican que de los 60 estudiantes el 11.7% presenta nivel Alto, mientras 
que el 58.3% muestra un nivel medio, y el 30% tiene nivel Bajo de comprensión 




Tabla  4 




                
Frecuencia 
 
Porcentaje      Porcentaje         Porcentaje 
                        valido               acumulado 
 
En proceso 
       
     14 
 
23.3                     30.0                     23.3 
Logro previsto      46 76.7                     76.7                     100.0    




Resultados de la variable rendimiento académico en el área de comunicación 
 
Interpretación 
Después de aplicar a la muestra el instrumento de rendimiento académico del área de 
comunicación los resultados indican que de los 60 estudiantes el 76,7% presenta el 





Tabla  5 
Distribución de resultados de la comprensión lectora literal 
 
     
Nivel  
  
 Frecuencia   
 
Porcentaje             Porcentaje               Porcentaje 
                              valido                      acumulado  
 
Bajo 
            
  13 
 
21.7                           21.7                       21,7 
Medio   47 78.3                           78.3                       100.0                                          









Después de aplicar a la muestra el instrumento de la comprensión lectora literal  los 
resultados indican que de los 60 estudiantes, el 78.3% presenta nivel medio y el 




Tabla  6 




     
Frecuencia   
 
Porcentaje           Porcentaje               Porcentaje 
                            valido                     acumulado  
 
Bajo 
             
     42 
 
70.0                           70.0                      70.0 
Medio      18 30.0                           30.0                      100.0                                          




Resultados de la variable comprensión lectora reorganizativa 
 
Interpretación 
Después de los resultados de la comprensión lectora reorganizativa los resultados 






   Distribución de resultados de la comprensión lectora inferencial 
 
       
Nivel  
   
Frecuencia   
 
Porcentaje          Porcentaje               Porcentaje 
                           valido                      acumulado  
 
Bajo 
        
     14 
 
23.3                           23.3                      23.3 
Medio      46 76.7                           76.7                      100.0                                          
Total      60   100,0                         100.0 
   
 
 
Figura  5 
Resultados de la variable comprensión lectora  inferencial 
 
Interpretación 
Después de los resultados de la comprensión lectora inferencial los resultados 














11 de 18 estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión lectora están en 
proceso en su rendimiento académico en el área de comunicación. Y 7 de 18 
estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión lectora tienen un logro 
previsto en el área de comunicación. 
Comprensión 
lectora 
        Rendimiento Académico - Área de Comunicación   Total 
En proceso    Logro previsto 
      N             n                        n  
Bajo                          11                                               7                                             18                                        
Medio                         3                                              32                                             35 
Alto                            0                                                7                                               7                                                                                                                               




3 de 35 estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión lectora están en 
proceso en su rendimiento académico en el área de comunicación. Y 32 de 35 
estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión lectora tienen un logro 
previsto en el área de comunicación. 
Y 7 de 7 estudiantes que presenta un nivel alto de comprensión lectora tienen un 
logro previsto en el área de comunicación. 
 
Tabla 9 




Contingencia de la comprensión lectora  literal  y rendimiento académico 
Comprensión 
lectora     
literal 
       Rendimiento Académico - Área de Comunicación   Total 
En proceso    Logro previsto 
                         
n           n                         n  
Bajo                       9                                               4                                                13                                        
Medio                    5                                              42                                               47                                                                                                                                                                                                                                                          





9 de 13 estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión lectora literal están en 
proceso en su rendimiento académico en el área de comunicación. Y 4 de 13 
estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión lectora literal tienen un logro 
previsto en el área de comunicación. 
5 de 47 estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión lectora literal están 
en proceso en su rendimiento académico en el área de comunicación. Y 42 de 47 
estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión lectora literal tienen un 




Correlación comprensión lectora  reorganizativa  –  rendimiento académico en el 





Rendimiento Académico - Área de Comunicación   Total 
En proceso    Logro previsto 
                    
n           n                n  
Bajo                            13                                               29                                              42                                        
Medio                           1                                               17                                              18                                                                                                                                                                                                                                                          






Contingencia de la comprensión lectora  reorganizativa  y rendimiento académico 
en el área de comunicación 
 
Interpretación 
13 de 42 estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión lectora 
reorganizativa están en proceso en su rendimiento académico en el área de 
comunicación. Y 29 de 42 estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión 
lectora reorganizativa tienen un logro previsto en el área de comunicación. 
1 de 18 estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión lectora 
reorganizativa están en proceso en su rendimiento académico en el área de 
comunicación. Y 17 de 18 estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión 





Contingencia de la comprensión lectora  inferencial  y rendimiento académico en el 




Contingencia de la comprensión lectora inferencial  y rendimiento académico 
 
Interpretación 
8 de 14 estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión lectora inferencial 
están en proceso en su rendimiento académico en el área de comunicación. Y 6 de 14 
Lectura lectora 
inferencial 
        Rendimiento Académico - Área de Comunicación   Total 
En proceso     Logro previsto 
                   
n           n                       n  
Bajo                         8                                                6                                              14                                        
Medio                      6                                              40                                              46                                                                                                                                                                                                                                                          




estudiantes que presenta un nivel bajo de comprensión lectora inferencial tienen un 
logro previsto en el área de comunicación. 
6 de 46 estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión lectora inferencial 
están en proceso en su rendimiento académico en el área de comunicación. Y 40 de 
46 estudiantes que presenta un nivel medio de comprensión lectora inferencial tienen 
un logro previsto en el área de comunicación. 
 
3.2.  Contrastación de la hipótesis. 
 
Prueba de hipótesis. 
 
Hipótesis general. 
H0:    No existe relación significativa entre la Comprensión lectora y el Rendimiento 
Académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. 
HG:   Existe relación significativa entre la Comprensión lectora y el Rendimiento 
Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. 
 
Establecemos el nivel de significancia:   α =  0.05  o 5%  
Seleccionamos el estadístico de prueba Rho de Spearman, al aplicar el SPSS nos 





Tabla  12 










Comprensión lectora Coeficiente 
de 
correlación 
            1,000              ,555 
Sig.(bilateral) . ,000 
N 60    60 
 
Rendimiento académico en 





Sig.(bilateral) ,000                    . 
N 60      60 
La correlación es significativa en el nivel 0.000.  
 
Se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta de la existencia de 
una relación r = 0,555
**
 entre las variables comprensión lectora y rendimiento 
académico en el área de comunicación, resultados que indican que existe una 
correlación positiva media. 
El valor P hallado  es 0,000 que es menor que 0.05,  entonces  se rechaza  la hipótesis 
nula  y  se acepta la hipótesis alterna por lo que se  concluye: 
Existe relación significativa entre la Comprensión lectora  y el Rendimiento 
Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. 
 
Hipótesis especifica 1 
H0         No existe relación significativa entre la Comprensión lectora literal y el 




de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
H1         Existe relación significativa entre la Comprensión lectora Literal y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
 
Establecemos el nivel de significancia: α =  0.05  o 5%  
Seleccionamos el estadístico de prueba  Rho de Spearman, al aplicar el SPSS nos 
muestra los siguientes resultados: 
 
Tabla  13 
Relación entre la comprensión lectora literal  y el rendimiento académico en el área 














            1,000               ,571 
Sig.(bilateral) . ,000 
N 60    60 
 
Rendimiento académico en 





Sig.(bilateral) ,000                   . 
N 60    60 





Se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta de la existencia de 
una relación r = 0,571
**
 entre las variables comprensión lectora literal y rendimiento 
académico en el área de comunicación, resultados que indican que existe una 
correlación positiva media. 
El  p valor hallado  es 0,000 que es menor que 0.05,  entonces  se rechaza  la 
hipótesis nula  y  se acepta la hipótesis alterna por lo que se  concluye: 
Existe relación significativa entre la Comprensión lectora Literal y el Rendimiento 
Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. 
 
Hipótesis especifica 2 
H0   No existe relación significativa entre la Comprensión lectora Reorganizativa y 
el Rendimiento Académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
H2. Existe relación significativa entre la Comprensión lectora  Reorganizativa y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
 
Establecemos el nivel de significancia: α =  0.05  o 5%  
Seleccionamos el estadístico de prueba Rho de Spearman, al aplicar el SPSS nos 





Relación entre la comprensión lectora reorganizativa  y el rendimiento académico 















            1,000              ,275 
Sig.(bilateral) . ,033 
N 60    60 
 
Rendimiento académico 






Sig.(bilateral) ,033                   . 
N 60    60 
La correlación es significativa en el nivel 0.033.  
 
Se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta de la existencia de 
una relación r = 0,275
**
 entre las variables comprensión lectora reorganizativa y 
rendimiento académico en el área de comunicación, resultados que indican que existe 
una correlación positiva débil. 
El  p valor hallado  es 0,000 que es menor que 0.05,  entonces  se rechaza  la 
hipótesis nula  y  se acepta la hipótesis alterna por lo que se  concluye: 
Existe relación significativa entre la Comprensión lectora Reorganizativa y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 







Hipótesis especifica 3 
H0        No existe relación significativa entre la Comprensión lectora Inferencial y el 
Rendimiento Académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
H3:        Existe relación significativa entre la Comprensión lectora Inferencial y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima. 2016. 
 
Establecemos el nivel de significancia: α =  0.05  o 5%  
Seleccionamos el estadístico de prueba Rho de Spearman, al aplicar el SPSS nos 
muestra los siguientes resultados: 
 
Tabla 15 
Relación entre la comprensión lectora inferencial y el rendimiento académico en el 















            1,000               ,441 
Sig.(bilateral) . ,000 
N 60    60 
 
Rendimiento académico en 





Sig.(bilateral) ,000                   . 
N 60    60 




Se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta de la existencia de 
una relación r = 0,441
**
 entre las variables comprensión lectora inferencial y 
rendimiento académico en el área de comunicación, resultados que indican que existe 
una correlación positiva débil. 
El  p valor hallado  es 0,000 que es menor que 0.05,  entonces  se rechaza  la 
hipótesis nula  y  se acepta la hipótesis alterna por lo que se  concluye: 
Existe relación significativa entre la Comprensión lectora Inferencial y el 
Rendimiento Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 


















Con respecto a la hipótesis general, la cual plantea que existe relación significativa 
entre comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 
“República de Italia” del Cercado de Lima., los resultados demuestran que existe una 
relación significativa, ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman 
con valor r de 0.555, con un nivel de significancia p de .000. Los resultados indican 
que la relación entre comprensión de la lectura y rendimiento académico en el área 
de comunicación, en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima, presenta una 
correlación positiva media (Rho=0,555) entre estas dos variables. Este resultado 
coincide con el planteamiento donde aliaga (2012) plantea que la asociación entre las 
variables en mención existe una relación positiva (0.662), Corea (2001), concluye 
que se puede afirmar que los alumnos que están en un mejor nivel en expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. Además si en el 
rendimiento académico intervienen variables externas al educando como la calidad 
del maestro, el ambiente de clase, familia, programa educativo y variables internas 
como la actitud hacia la asignatura, inteligencia, personalidad favorecerá su 
desarrollo de aprendizaje. 
 
Al realizar el contraste de la hipótesis H1, se observa que existe correlación entre la 
comprensión lectora literal y el rendimiento académico en el área de comunicación, 
se observa un coeficiente de Spearman de 0,571 con una correlación significativa (p 




existe relación significativa y correlación positiva entre la comprensión de la lectura 
y el rendimiento académico  en alumnos de educación primaria en instituciones 
educativas de Pueblo Libre. Lo mismo refiere Solé  (2001) quien afirma que un  
lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le 
informa, le permite acercarse al mundo  de significados de un autor y le ofrece 
nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. 
 
En cuanto a la hipótesis H2, la cual hace referencia a la relación significativa entre la 
comprensión lectora reorganizativa y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 
N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima, se obtuvo como resultado un 
coeficiente r de 0,275 con un nivel de significancia p de 0.033, lo que permite 
observar que existe una relación significativa entre ambas la variable comprensión 
lectora reorganizativa y rendimiento académico en el área de comunicación. Este 
resultado concuerda con Pérez (1985) quien plantea que los estudiantes que 
practicaban hábitos de estudio adecuados tenían mayor índice académico que 
aquellos con hábitos inadecuados de estudio en especial de su lectura reorganizativa. 
Por otra parte, en aquellas asignaturas donde los profesores dirigían a los alumnos a 
aplicar técnicas de estudio, el rendimiento estudiantil era mayor. La proposición de 
Sánchez (1998) concluye que existe una correlación múltiple del tiempo libre 
debidamente organizado con el logro académico de los alumnos. Además, planteo 
que existen otros factores personales como la organización y distribución adecuada 




En cuanto a la hipótesis H3, plantea existe una relación significativa entre la 
comprensión lectora inferencial y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 
N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. El resultado obtenido a la 
correlación de las variables fue de 0,441, con un nivel de significancia p de 0.000, 
existiendo una relación significativa entre la variable comprensión de la lectura y 
rendimiento académico en el área de comunicación. La comprensión de la lectura es 
un proceso estratégico de adquisición de significado que necesita de muchos factores 
que intervienen en los procesos de razonamiento implicados y controlarlos para un 
mejor afrontamiento educativo. La lectura para los estudiantes es el principal 
instrumento de aprendizaje, por lo tanto es un proceso interactivo, por el cual el 
lector construye una representación mental del significado del texto, al relacionar sus 
conocimientos previos con la información presentada por el texto (Coll, 1990). 
Diversos estudios llevados a cabo en el Perú señalan 60 que los niveles de 
comprensión lectora no se han desarrollado adecuadamente en el nivel primario ya 
que la correlación se presenta débil. La comprensión de la lectura es definida por 
algunos autores como Solé (2004) que el estudiante comprende lo que lee, está 
aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al 
mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre 






Primera.-  Se determinó que existe una relación positiva media (Rho= 0,555 / P- 
valor =0,000<0,05) entre las dos variables comprensión lectora y rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima.  
Segunda.- Se determinó que existe una relación positiva media (Rho= 0,571/ P- 
valor =0,000<0,05) entre las dos variables comprensión lectora literal y rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima.  
Tercera.- Se determinó que existe una relación positiva débil (Rho= 0,275/ P- 
valor =0,003<0,05) entre las dos variables comprensión lectora reorganizativa y 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de 
Lima.  
Cuarta.- Se determinó que existe una relación positiva débil (Rho= 0,441/ P- 
valor =0,000<0,05) entre las dos variables comprensión lectora inferencial y 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de 









Primera.- Se sugiere en la institución educativa al director y profesores 
encargados del aula, que en base al resultado obtenido en relación al nivel del 
rendimiento académico en el área de comunicación encontrada, apliquen un 
programa de comprensión lectora que mejoren la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes para complementar las capacidades y productividad académica en 
beneficio de su desarrollo escolar. 
 
Segunda.- Los profesores deben ser capacitados por los funcionarios 
competentes al servicio y deben aplicar diversas estrategias y técnicas actualizadas 
con el fin de incrementar la motivación de sus alumnos por la lectura. 
 
Tercera.- Fomentar en los padres y  adultos que conforman la familia el hábito 
por la lectura, pues son ellos los que deberán persuadir y estimular en sus hijos desde 
la infancia el amor por la lectura. 
 
Cuarta.-  Sugerimos al investigador que el presente informe de investigación, 
podrá servir como referencia a futuro estudios, pero con diseño experimental (cuasi 
experimentales o experimentales puros), usando variables dependientes e 
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La presente investigación tuvo el siguiente objetivo general, determinar la relación 
que existe entre la Comprensión Lectora y el Rendimiento Académico en el área de 
Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 
N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016; la población fue muestra 
censal de 60 estudiantes. El enfoque de la investigación es cuantitativa, tipo básico, 
diseño no experimental, método hipotético deductivo, el instrumento utilizado fue 
Complejidad Lingüística Progresiva CLP3 nivel A. 
        El resultado de la investigación concluye: Existe relación significaba entre la 
comprensión lectura y rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 
“República de Italia” del Cercado de Lima. 




The present investigation had the following general objective, to determine the 
relation that exists between the Reading Comprehension and the Academic 
Performance in the area of Communication in students of third grade of primary of 
the Educational Institution N ° 1015 "Republic of Italy" of the Cercado de Lima . 




quantitative, basic type, non-experimental design, hypothetical deductive method, the 
instrument used was Progressive Linguistic Complexity CLP3 level A. 
        The result of the investigation concludes: There is a relationship between 
reading comprehension and academic performance in the area of communication in 
third grade students of the Educational Institution No. 1015 "Republic of Italy" of the 
Cercado de Lima. 
        Keywords: reading comprehension, academic performance in the area of 
Communication. 
Antecedentes del Problema 
  Alva (2012) en su tesis titulada; “Comprensión Lectora y Rendimiento 
Académico en alumnos de segundo Grado de Primaria de una Institución Educativa 
del Callao”. Planteando como objetivo determinar si  existe relación entre la 
comprensión  lectora  y  el  rendimiento  académico  en  las  áreas  de aprendizaje: 
comunicación, lógico matemática, personal social, ciencia y ambiente y religión en  
estudiantes  del  segundo  grado  de  primaria  de  una  institución  educativa pública 
del Callao. El  diseño de la investigación fue descriptivo correlacional. La muestra 
estuvo constituida  por  75  estudiantes  de  los  cuales  40  mujeres  y  35  varones.  
El instrumento  de medición utilizado  fue  la  Prueba  de  Comprensión  Lectora  de  
Complejidad Lingüística     Progresiva     (CLP)     de     Alliende,     Condemarín     y    
Milicic (1993).Adaptado por Ana Delgado 2004. Para medir la variable rendimiento 
académico se utilizó la recolección de datos de tipo secundario que fueron  las notas 
de las actas oficiales de evaluación de cada una de las áreas. El autor concluyó  que  




lectora y el rendimiento académico, tanto a nivel general como en cada una de las 
áreas evaluadas. 
Revisión de la literatura 
 
Variable Comprensión Lectora.  
Según Juana Pinzas (1995), La lectura es una actividad compleja y demandante que  
requiere siempre entender el texto. Para entender o comprender un texto se necesita 
captar y producir significados para lo leído, incluido en los procesos cognitivos y 
metacognitivos que ayudan a la lectura, a aprender los contenidos de forma 
independiente. 
La lectura es un proceso dinámico e interactivo en el que el lector construye 
su interpretación del mensaje a partir de sus vivencias y conocimientos previos, de 
sus conjeturas y de su capacidad de inferir determinados significados. (Sole, 2001).  
Dimensiones de la comprensión lectora,  
Dimensión 1 – Literal. Donde se recupera la información explícitamente planteada 
en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis (Ortiz, 
2007). 
Dimensión 2 – Reorganizativa. La compresión lectora reorganizativa implica una 
formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación 
con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a 
partir de las reacciones creadas expresar opciones y emitir juicios. 
Dimensión 3 – Inferencial. La inferencia de acuerdo con Cassany (2000) es la 




del resto (p. 225). 
 
Variable Rendimiento Académico.  
Definiciones acerca del rendimiento académico Como ya sabemos la educación 
escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo 
proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. 
En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 
rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). 
 Según Reyes (2003),  afirma que, el rendimiento académico es un indicador del 
nivel de logro de los aprendizajes alcanzados por el alumno, por ello, el sistema 
educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.  
 En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de 
medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de 
la educación. 
 
Rendimiento académico en el área de Comunicación. 
El rendimiento académico en el área de comunicación, según el DSN (2009, Pág.344) 
nos dice, “el área de comunicación desarrolla competencia en: expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos”. 
 
Dimensiones del rendimiento académico en el área de Comunicación. Expresión 





Conclusiones: Los resultados indican que existe una correlación:  
 Positiva media (Rho= 0,555 / P- valor =0,000<0,05) entre las dos variables 
comprensión lectora y rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 
“República de Italia” del Cercado de Lima.  
 Positiva media (Rho= 0,571/ P- valor =0,000<0,05) entre las dos variables 
comprensión lectora literal y rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima.  
 Positiva débil (Rho= 0,275/ P- valor =0,003<0,05) entre las dos variables 
comprensión lectora reorganizativa y rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima.  
 Positiva débil (Rho= 0,441/ P- valor =0,000<0,05) entre las dos variables 
comprensión lectora inferencial y rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima.  
 
Recomendaciones:  
Se sugiere en la institución educativa al director y profesores encargados del aula, 
apliquen  programas de comprensión lectora que mejoren la calidad de aprendizaje 
de los estudiantes para complementar las capacidades y productividad académica en 






¿Cuál es la relación que existe entre la Comprensión lectora y el Rendimiento 
Académico en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016? 
Objetivo 
Determinar la relación que existe entre la Comprensión  lectora y el Rendimiento 
Académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima. 2016. 
 
Método 
El  tipo de investigación es correlacional, por su naturaleza se encuentra dentro del 
diseño no experimental transeccional, tamaño de la muestra es la censal de 60  
estudiantes, igual a la población; se utilizó  el instrumento la prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado (CLP 3-Forma A),  
para medir la comprensión lectora y para el rendimiento académico se usó  Para 
medir la segunda variable rendimiento académico en el área de comunicación se 
utilizó el registro de notas escolares de los estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa “Republica de Italia”,  se aplicó el SPSS, y se escogió el 






Se muestran los resultados de las variables Comprensión Lectora y Rendimiento 
Académico.  
Tabla 1 










Comprensión lectora Coeficiente de 
correlación 
            1,000                     ,555 
Sig.(bilateral) . ,000 
N 60    60 
 
Rendimiento académico 





Sig.(bilateral) ,000             . 
N 60      60 
Nota: El  p valor hallado  es 0,000 que es menor que 0.05,  entonces  se rechaza  la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna por lo que se  concluye: Existe relación 
significativa entre la Comprensión lectora  y el Rendimiento Académico en el área de 
Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 





Con respecto a la hipótesis general, la cual plantea que existe relación significativa 
entre comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°1015 
“República de Italia” del Cercado de Lima., los resultados demuestran que existe una 
relación significativa, ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman 
con valor r de 0.555, con un nivel de significancia p de .000. Los resultados indican 
que la relación entre comprensión de la lectura y rendimiento académico en el área 




Educativa N°1015 “República de Italia” del Cercado de Lima, presenta una 
correlación positiva media (Rho=0,555) entre estas dos variables. Este resultado 
coincide con el planteamiento donde aliaga (2012) plantea que la asociación entre las 
variables en mención existe una relación positiva (0.662), Corea (2001), concluye 
que se puede afirmar que los alumnos que están en un mejor nivel en expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. Además si en el 
rendimiento académico intervienen variables externas al educando como la calidad 
del maestro, el ambiente de clase, familia, programa educativo y variables internas 
como la actitud hacia la asignatura, inteligencia, personalidad favorecerá su 
desarrollo de aprendizaje. 
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Existe relación significativa entre 
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Variable 1:Comprension de la Lectura 
Dimensiones Indicadores Ítems 




Literal  Identifica la estructura del 
texto.  



















(18 a 19) 
 
Alto  
(20  a mas) 
Reorganización  Ordena sucesos.  
 Agrupa elementos del texto 




Inferencial  Interpreta elementos 
simbólicos del texto.  




















Comprende textos orales 
 
 Capta la idea general y la intención 
comunicativa de textos orales. 
 Distingue textos orales poco complejos, 











 (0 – 10) 
 











Se expresa oralmente 
 Es capaz de hacer buenas exposiciones  de 
temas de su interés. 
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Existe relación significativa entre 
la Comprensión de la Lectura 
crítico y el Rendimiento 
Académico en el área de 
comunicación  en estudiantes de 
tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°1015 
“Republica de Italia” del Cercado 
de Lima. 2016 
 







Comprende textos escritos 
Produce textos escritos 
 Escriben respetando los elementos formales  
de un texto. 
 Escriben textos  y dan curso a su 
imaginación 
Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo: Descriptivo Correlacional. 
 
Alcance: Problemas de 
Aprendizaje 
 












Tipo de muestreo: No 
probabilístico por 





Tamaño de muestra: 80 
estudiantes de tercer grado. 






Instrumento: Prueba CLP Formas Paralelas   
 





Ámbito de Aplicación: Educativo. 
Forma de Administración: Manual y Colectiva 
 
 
DESCRIPTIVA: La estadística descriptiva permite la distribución de 
frecuencias y tablas de contingencia.  
 
INFERENCIAL: Las técnicas de estadística inferencial permitirán contrastar la 







Variable 2: Rendimiento Académico en el área 
de Comunicación 
 





MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
 
             Variable: Comprensión de la Lectura 
 





 Identifica la estructura 
del texto.  









III – A – (1)  
III – A – (2)  
III – A – (3)  







Factores Bajo nivel 
 
 






 Ordena sucesos.  
• Agrupa elementos del 
texto en relación a un 





 Interpreta elementos 
simbólicos del texto.  
• Completa oraciones 
usando la palabra 
adecuada 












Felipe Alliende  Mabel Condemarín  Neva 
Milicic 
3º Nivel B 
para la aplicación de la 
Prueba de Comprensión 






















Fecha de Nacimiento: 
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  APLICACIÓN INDIVIDUAL 
 
 
   
 




















III – B – (1) 
 
III – B – (2) 
 
III – B – (3) 
 








































La habitación estaba algo obscura. 
La mamá mandó a sus hijos a la cama. 
El gato saltó al patio por la ventana. 
Empezó a soplar el viento con suavidad. 
Aparecieron algunas estrellas en el cielo. 
Los grillos empezaron a cantar. 




Une con una línea cada oración con las respuestas que 
están a la derecha.  Observa el ejemplo: 
 
 
0.  Por ahí saltó el gato... (a)  Las 
estrellas 
1.  Algunas aparecieron (b)  El gato 
     en el cielo... 
2.  Empezaron a cantar... (c)  La noche 
3.  Estaba algo obscura... (d)  Los 
grillos 
4.  Mandó a sus hijos  (e)  La 
habitación 
     a la cama... 
5.  Empezó a soplar (f)  La mamá 
     con suavidad... 
6.  Saltó al patio (g)  Por la 
ventana 
     por la ventana... 




Subtest  III – B – (2) 
 
“Noticias deportivas”  
 
 
No hubo goles entre verdes y naranjas. 
¡Gran victoria de los celestes! 
Los azules derrotaron a los rojos. 
Los blancos no se presentaron al campo de juego. 
¡Derrotados los adversarios de los lilas! 
















 G = ganaron 
 P = perdieron 
 E = empataron 





Encierra con un círculo la “G” si el equipo ganó; la “P” si 
el equipo perdió; la “E” si el equipo empató y la “N” si los 
equipos no jugaron.  Observa el ejemplo: 
 
 
0.  Verdes G P E N 
1.  Celestes G P E N 
2.  Azules G P E N 
3.  Amarillos G P E N 
4.  Blancos G P E N 
5.  Lilas G P E N 
6.  Naranjas G P E N 




Subtest III - B - (3) 
 






Un grupo de niños hizo un lindo paseo. 
Llegaron a un lugar muy amplio donde se podía 
respirar un fantástico aire puro. 
Al poco rato, unos cuantos niños empezaron a 
jugar al fútbol en una cancha muy seca y sin pasto. 
Otros niños hicieron fuego con ramas verdes, y 
los cocineros pusieron las ollas al fuego, pero se 
olvidaron de colocarles las tapas. 
Al poco rato, el aire estaba casi irrespirable. 
Había un espantoso olor a comida; el humo 
hacía llorar los ojos; casi no se podía ver lo que 
pasaba por el polvo que se habla levantado. 
Entonces, los niños encargados del fuego 
partieron a buscar leña seca.  Los jugadores de 
fútbol se cambiaron a una cancha de pasto. 
Los cocineros le pusieron tapas a las ollas. 
Al poco rato, el aire estaba otra vez tan puro y 
transparente como cuando llegaron, y los niños lo 












Escribe una “C” si la frase indica una causa de los 
problemas que tuvieron los niños; escribe una “P” si la 
frase indica un problema y escribe una “S” si la frase 




“C” Causas de los problemas. 
“P” Problemas. 




0.   Leña seca (solución para el problema 
 del humo) 
1.  Leña verde. 
2. Olor a comida. 
3. Ollas sin tapa. 



















A continuación se explican varias expresiones. 
 
 
Encierra con un círculo la letra de la alternativa que 
significa lo mismo que la oración que tienes ante un 









0.  Estar satisfecho con lo que se ve: ver algo que 
a uno le gusta o lo deja contento. 
- La tía no estaba satisfecha con lo que veía. 
a)  La tía no estaba contenta porque no veía bien. 
b) La tía no sabía lo que estaba viendo. 







1.  Sorprender a alguien, significa: darse cuenta de 
lo que alguien hizo o está haciendo. 
 - La tía trataba a cada rato de sorprender a 
Tom. 
 
a) La tía quería pillar a Tom en algo. 
b) La tía se sorprendía por las cosas que hacía 
Tom. 
c) A cada rato, la tía quería castigar a Tom. 
 
2.  No cesar de hacerle preguntas a alguien, 
significa: estar haciendo preguntas todo el 
tiempo. 
- La tía no cesaba de hacerle preguntas a Tom. 
 
a)   La tía se cansó de hacerle preguntas a Tom. 
b) La tía no quería hacerle preguntas a Tom. 





3. Alterarle los nervios a alguien, significa: causarle 
enojo o hacerle perder la paciencia a alguien. 
- Sid, el hermanastro de Tom, jamás alteraba los 
nervios de la tía. 
 
a) Sid nunca enojaba a la tía. 
b) Sid ponía nerviosa a la tía. 


















VARIABLE COMPRENSION DE LA LECTURA
1 Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Mala
2 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena
3 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena
4 Buena Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena
5 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena
6 Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Mala Buena Buena Mala
7 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena
8 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena
9 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena
10 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena
11 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala
12 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena
13 Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala
14 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
15 Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena
16 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
17 Buena Mala Buena Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena
18 Buena Mala Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala
19 Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
20 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena
21 Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Mala Buena Mala Mala Buena
22 Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala
23 Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena
24 Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Mala
25 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena
26 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
27 Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
28 Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
29 Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala
30 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena
31 Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala





33 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
34 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena
35 Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
36 Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena
37 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
38 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
39 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
40 Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala
41 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
42 Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
43 Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena Mala Buena Buena
44 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
45 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
46 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
47 Buena Mala Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena
48 Buena Mala Buena Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena
49 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
50 Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
51 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
52 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
53 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
54 Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena
55 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala
56 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
57 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
58 Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena
59 Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena







Buena Mala Mala Buena Buena Buena Mala Buena Mala Buena Mala Buena LOGRO PREVISTO
Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena EN PROCESO
Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena EN PROCESO
Buena Mala Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena EN PROCESO
Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Mala Buena Mala Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Buena EN PROCESO
Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala EN PROCESO
Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena EN PROCESO
Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Mala Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena Buena EN PROCESO
Mala Mala Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena EN PROCESO
Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena Buena Mala EN PROCESO
Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena EN PROCESO
Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Mala Mala Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO












Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala LOGRO PREVISTO
Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Mala Mala Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Mala Buena EN PROCESO
Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena EN PROCESO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Mala Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala LOGRO PREVISTO
Buena Mala Buena Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena EN PROCESO
Buena Buena Mala Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala LOGRO PREVISTO
Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Mala Buena Buena Buena Mala EN PROCESO
